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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ Ⱦɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɪɨɥɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɷɬɚɩɵ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
Abstract. In the article regional and historical approach in system of teaching disciplines of a 
mikhaylov art lace braiding is considered. The analysis of the current state of art education in relation to
the increased role of traditional art in the modern artistic creation is provided. Stages of the design of
highly artistic products at the department of lace braiding are considered.
Index terms: regional and historical approach in education, tradition, Mikhaylov lace, designing.
Ⱦɚɜɧɨ ɡɚɦɟɱɟɧɨ ɱɬɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɚɪɨɞɨɜ ɍɬɪɚɬɚ ɥɸɛɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɜɨɫɩɨɥɧɢɦɨɣ ɩɨɬɟɪɟɣ ɢ ɜɟɞɟɬ ɤ ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɨɛɟɞɧɟɧɢɸ ɉɨɷɬɨɦɭ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɥɢ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɧɨ ɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤ [6].
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɚ ɜɟɫɶ ɦɢɪ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɨɟɦɭ
ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɥɨɪɢɬɭ ɢ ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɋ ɞɚɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ ɜ
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɟ ɩɥɟɥɢ ɩɥɨɬɧɨɟ ɰɜɟɬɧɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ ɢɡ ɝɪɭɛɵɯ ɧɢɬɟɣ ɉɪɢ ɬɭɫɤɥɨɦ ɫɜɟɬɟ ɥɭɱɢɧɵ
ɩɨɞ ɦɟɥɨɞɢɱɧɵɟ ɧɚɩɟɜɵ ɢ ɡɜɨɧ ɤɨɤɥɸɲɟɤ ɪɨɠɞɚɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɭɡɨɪɵ Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɢɸ ɤɪɭɠɟɜɨ ɜɵɝɥɹɞɢɬ ɨɱɟɧɶ ɠɢɡɧɟɪɚɞɨɫɬɧɨ əɪɤɨ-ɤɪɚɫɧɵɟ ɠɟɥɬɵɟ ɫɢɧɢɟ
ɩɥɨɬɧɨ ɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɧɵɟ ɧɢɬɢ ɫɨɡɞɚɸɬ ɥɟɝɤɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɪɢɫɭɧɨɤ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫ ɞɪɭɝɢɦ ɧɟ
ɫɩɭɬɚɟɲɶ Ʉɪɭɠɟɜɨ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ ɫɜɨɟɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ ɩɨɥɨɬɧɨ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɟ ɧɚ ɬɤɚɰɤɨɦ
ɫɬɚɧɤɟ ȼ ɨɪɧɚɦɟɧɬɟ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɬ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɥɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɦɨɬɢɜɨɜ ɱɬɨ ɨɱɟɧɶ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɨ ɜ ɤɪɭɠɟɜɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɍɡɨɪ ɫɬɪɨɝɨ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɧ
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɸ ɩɥɨɬɧɵɯ ɢ ɚɠɭɪɧɵɯ
ɮɨɪɦ ɑɟɦ ɲɢɪɟ ɤɪɭɠɟɜɨ ɬɟɦ ɫɥɨɠɧɟɟ ɨɧɨ ɜ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɇɨ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ,
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳɟ ɛɨɥɶɲɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɦɚɫɬɟɪɢɰɵ Ⱦɪɟɜɧɢɟ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ ɫ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ ɫɨɥɹɪɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɜɨɞ ɢ ɠɟɧɫɤɨɝɨ ɧɚɱɚɥɚ ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɣ ɞɥɹ
ɡɚɪɨɠɞɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ
Ȼɨɝɚɬɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɦɚɫɬɟɪɢɰ Ɋɹɡɚɧɢ ɫɨɯɪɚɧɹɥɢɫɶ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɲɤɨɥɚɦ
ɢ ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɦ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɢɰɚɦɢ ȿɇ ɉɨɥɨɜɰɟɜɨɣ ɢ ɋɉ Ʉɚɡɧɚɱɟɟɜɨɣ ɜ
ɧɚɱɚɥɟ XIX ɜɟɤɚ ɨɞɧɚɤɨ ɜ ɧɢɯ ɭɩɨɪ ɫɬɚɜɢɥɫɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɬɨɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɪɬ ɚ ɧɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ
Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɤɪɭɠɟɜɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɟ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɸ
ɲɤɨɥ ɩɨɦɟɳɢɰɚ ɉɨɥɨɜɰɟɜɚ ɨɬɧɨɫɢɥɚɫɶ ɨɱɟɧɶ ɪɟɜɧɨɫɬɧɨ ©Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɟɞɜɚ ɥɢ ɧɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɜ ɜɵɫɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɭɱɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɚɦɨɫɨɡɢɞɚɧɢɹ ɧɚ ɧɚɲɢɯ ɝɥɚɡɚɯ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɛɟɡ ɜɫɹɤɨɝɨ ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɡɜɧɟ ɗɬɨɬ ɩɪɨɦɵɫɟɥ í ɱɢɫɬɨ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɢ ɞɥɹ ɧɚɪɨɞɚ ɂɡɞɟɥɢɹ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɯ ɤɪɭɠɟɜɧɢɰ
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ɧɟ ɧɭɠɧɵ ɢɡɛɪɚɧɧɨɦɭ ɩɨɤɭɩɚɬɟɥɸ ɡɚɬɨ ɨɧɢ ɜ ɦɚɫɫɟ ɢɞɭɬ ɞɥɹ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹ ɠɟɧɫɤɢɯ ɨɞɟɠɞ ɭ
ɫɟɛɹ ɢ ɧɚ ɸɝ Ɋɨɫɫɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɉɟɪɫɢɸ ɢ Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɶ ȿɫɥɢ ɜ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɦ ɭɟɡɞɟ
ɧɚ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɫɟɣɱɚɫ ɜɵɫɬɪɨɢɬɶ ɲɤɨɥɭ ɬɨ ɩɨɠɚɥɭɣ ɦɨɠɧɨ ɩɨɝɭɛɢɬɶ ɜɟɫɶ
ɩɪɨɦɵɫɟɥ ɜɨ ɜɫɹɤɨɦ ɫɥɭɱɚɣ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɮɢɡɢɨɧɨɦɢɸ ȼɫɹɤɚɹ
ɲɤɨɥɚ ɫɟɣɱɚɫ ɜɧɟɫɟɬ ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɷɥɟɦɟɧɬ ɱɭɠɞɵɣ ɩɪɨɦɵɫɥɭª
ɇɟ ɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɩɚɫɟɧɢɹ ɉɨɥɨɜɰɟɜɨɣ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɞɨɲɟɞɲɢɟ ɞɨ ɧɚɫ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ
ɤɪɭɠɟɜɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɧɚɦ ɫɟɣɱɚɫ ɜ ɫɜɨɟɦ ɩɪɢɜɵɱɧɨɦ ɨɛɥɢɤɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɬɪɭɞɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɩɨɫɜɹɬɢɜɲɢɯ ɫɜɨɸ ɠɢɡɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɬɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɪɟɝɢɨɧɚ ɋɚɦɵɦ ɹɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ȾȺ ɋɦɢɪɧɨɜɚ ɭɪɨɠɟɧɤɚ ɝ ȼɨɥɨɝɞɚ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɤɨɧɱɢɥɚ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɟ ɭɱɢɥɢɳɟ ɢ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɛɵɥɚ ɡɧɚɤɨɦɚ ɫ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɢɦ
ɤɪɭɠɟɜɨɦ ɪɚɧɟɟ ɇɚɩɪɚɜɢɜɲɢɫɶ ɩɨ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɜ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ ɜ 1950 ɝɨɞɭ ɟɣ ɭɞɚɥɨɫɶ
ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɰɜɟɬɧɨɟ ɤɪɭɠɟɜɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ʉɪɭɠɟɜɨ
ɩɟɪɟɪɨɞɢɜɲɢɫɶ ɜɫɩɵɯɧɭɥɨ ɧɨɜɵɦɢ ɤɪɚɫɤɚɦɢ ɏɭɞɨɠɧɢɤ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɛɟɪɟɠɧɨɦɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɩɭɬɟɦ ɤɪɨɩɨɬɥɢɜɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɢɫɬɨɤɨɜ ɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɫɦɨɝɥɚ ɜɨɡɪɨɞɢɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɱɬɢ ɡɚɛɵɬɨɦɭ ɰɜɟɬɧɨɦɭ
ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɦɭ ɤɪɭɠɟɜɭ Ɉɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɦɟɪɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɪɚɧɟɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɨɫɶ
ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɤɢ ɤɨɫɬɸɦɚ ɨɧɨ ɩɟɪɟɲɥɨ ɜ ɫɬɚɬɭɫ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɚɥɮɟɬɤɢ
ɩɚɧɧɨ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɨɞɟɠɞɵ
ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ Ɋɹɡɚɧɢ ɜ 1995 ɝɨɞɭ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɢɰɟɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɭɫɢɥɢɹɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɅȾ ɉɪɟɫɧɹɤɨɜɨɣ ȼ 2004 ɝɨɞɭ
ɥɢɰɟɣ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɫɬɚɬɭɫ ɤɨɥɥɟɞɠɚ Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ȼ ɥɢɰɟɟ ɛɵɥɨ
ɬɚɤ ɠɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɵɲɢɜɤɢ ɢ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɥɢ ɜ ɤɨɥɥɟɞɠɟ
ɭɱɟɧɢɰɵ ȾȺ ɋɦɢɪɧɨɜɨɣ ɚ ɫɚɦɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɩɨ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ Ʉɨɥɥɟɞɠ
ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɞɨ 2009 ɝɨɞɚ
ȼ 2010 ɝɨɞɭ ɧɚ ɛɚɡɟ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ɜ Ɋɹɡɚɧɢ
ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚ ɩɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ Ɋɨɫɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ʋ 1465 ɨɬ 24 ɨɤɬɹɛɪɹ
2008 ɝ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɧɚɭɤɢ ɊɎ ʋ 1748 ɨɬ 25 ɦɚɹ
2011 ɝ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɮɢɥɢɚɥ ɤɨɬɨɪɵɣ ɝɨɬɨɜɢɬ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ
Ɋɹɡɚɧɫɤɢɣ ɮɢɥɢɚɥ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜɟɞɟɬ ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɭɸ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɮɢɥɢɚɥɟ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ 42 ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɇɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɨɛɭɱɚɟɬɫɹ 15 ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɢ ɷɬɨɦ 11 ɢɡ ɧɢɯ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɡɭɱɚɸɬ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ
ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɤɨɩɢɪɭɸɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɢɯ ɜ ɫɜɨɢɯ ɤɭɪɫɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɜ ɜɢɞɟ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɢɯ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ
ɧɚɫɥɟɞɢɟɦ ɋɬɭɞɟɧɬɵ ɩɨɫɟɳɚɸɬ ɦɭɡɟɢ ɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫɨɜɟɪɲɚɸɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɷɤɫɩɟɞɢɰɢɢ ɩɨɫɟɳɚɹ ɰɟɧɬɪɵ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɨɤɚɡɵ ɦɨɞ ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟɦ ɁȺɈ
©Ɇɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɹ ɤɪɭɠɟɜɧɢɰɚª ɝ Ɇɢɯɚɣɥɨɜɨ ɞɥɹ ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɣ
Ɋɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɷɤɫɩɨɧɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɨɛɥɚɫɬɧɵɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɜɵɫɬɚɜɤɚɯ Ʉɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ ɜ ɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɜɟɞɟɬɫɹ ɧɚɭɱɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɯ ɤɨɧɤɭɪɫɚɯ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɚɯ
ȼ 2011 ɝɨɞɭ ɫɪɨɤ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɤɪɚɬɢɥɫɹ ɞɨ 2 ɥɟɬ 10 ɦɟɫɹɰɟɜ ɗɬɨ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɮɚɤɬ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɭɞɭɳɢɯ
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ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɩɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɸ ɱɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɤɚɤ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɦɭ
ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɸ
ȼɚɠɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɤɚɤ ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟª
©ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɟ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨª ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɟɛɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟª ɜɯɨɞɢɬ
ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɤɚɤ ©Ɉɫɧɨɜɵ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢª ©ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹª ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣª [2, ɫ 159].
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ©Ɋɢɫɭɧɨɤª ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚª
©Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɢɫɭɧɨɤª ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹª ɫɬɭɞɟɧɬ ɜ ɩɨɥɧɨɣ
ɦɟɪɟ ɩɨɫɬɢɝɚɟɬ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɟɤɬɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɚɤɰɟɧɬ ɩɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɦɟɲɟɧɢɟ ɲɤɨɥ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɦ ȼ ɞɚɧɧɨɦ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ©ɲɤɨɥɚª í ɧɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɟ ɚ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɦ
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɲɤɨɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɤɚɤ ɱɬɨ-ɬɨ
ɚɪɯɚɢɱɧɨɟ ɡɚɫɬɵɜɲɟɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ ɚ ɤɚɤ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɯ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɜ
ɠɢɡɧɶ [4, ɫ 13].
ɇɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟª ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɜɫɟ ɷɬɚɩɵ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɨɬ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɤ ɫɥɨɠɧɨɦɭ
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɩɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɫɜɹɡɚɧɧɨɣ
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɫ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɤɪɭɠɟɜɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɵ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɢ ɡɧɚɤɨɦɹɫɶ ɫ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɧɹɬɢɹɦɢ ɤɚɤ ©ɮɨɪɦɚª
©ɰɜɟɬª ©ɤɨɧɬɪɚɫɬª ©ɩɪɨɩɨɪɰɢɹª ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ
ɂɡɭɱɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɮɢɝɭɪ ɢ ɥɢɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɯ ɞɥɹ ɤɪɭɠɟɜɧɨɣ
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɧɚɜɵɤ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɢɧɟɣɧɵɯ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɣ ɱɟɬɤɨɫɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɥɚɡɨɦɟɪɚ
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɪɚɡɞɟɥɨɦ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɋɬɭɞɟɧɬɵ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɪɨɥɶ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɹ ɜ ɜɨɩɪɨɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɪɭɠɟɜɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ
ȼɟɞɟɬɫɹ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɨɝɚɬɵɦ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦ ɫɨɛɨɣ
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɪɚɛɨɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɤɪɭɠɟɜɚ
ɪɚɛɨɬɚɦɢ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɦɢ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɦ ɪɚɡɞɟɥɨɦ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ ɩɨɥɨɫɵ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ Ɂɞɟɫɶ ɜɚɠɧɨ ɱɬɨɛɵ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɧɹɥ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɫɰɟɩɧɨɝɨ ɢ
ɦɟɪɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɯ ɢɡɞɟɥɢɹɯ ɂɡɭɱɚɟɬɫɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ ɞɥɹ ɪɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɫɰɟɩɧɨɣ ɢ ɩɚɪɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤ ɩɥɟɬɟɧɢɹ ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɤɧɢɝɢ ɚɥɶɛɨɦɵ ɤɚɬɚɥɨɝɢ ɚ ɬɚɤ ɠɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɉɪɨɟɤɬ ɤɪɭɠɟɜɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɧɵɦ ɢ ɜɵɩɨɥɧɢɦɵɦ ɗɬɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɫɰɟɩɧɨɝɨ ɢ
ɩɚɪɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɚ ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɩɨɥɨɫɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɟɤɬɚ ȼɚɠɧɨ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɰɜɟɬɨɜɭɸ ɝɚɦɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɭɸ ɞɥɹ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɤɪɭɠɟɜɚ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡɞɟɥ í ©ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ ɢɡɞɟɥɢɣ». Ʉ ɧɢɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɚɥɮɟɬɤɢ ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ ɩɚɧɧɨ ɜɨɪɨɬɧɢɤ ɫ ɦɚɧɠɟɬɚɦɢ ɫɤɚɬɟɪɬɢ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɷɫɤɢɡɵ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɬɨɛɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɮɨɪɦɵ ɢɡɞɟɥɢɣ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɵɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɢ
ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɟɝɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɉɨɫɥɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɞɚɱɧɵɯ ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ ɢɞɟɬ ɪɚɛɨɬɚ
ɫ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɟɣ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɉɨɫɥɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɩɪɨɪɚɛɨɬɤɢ ɜɫɟɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɸɚɧɫɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɤ ɩɨɞɛɨɪɭ ɰɜɟɬɨɜɨɣ ɝɚɦɦɵ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ
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ɪɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ Ʉɨɧɟɱɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚ ɢɡɞɟɥɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɟ
Ⱥɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦ ɩɨ ɷɬɚɩɚɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɞɟɥ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɧɱɨ ɡɨɧɬɚ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɚɡɞɟɥ – ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɫɬɸɦɚ ɠɟɧɫɤɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɗɬɨ ɫɚɦɵɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɪɹɡɚɧɫɤɨɝɨ
ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɨɬɜɟɱɚɸɳɟɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɦɨɞɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ȼ 2014 ɝɨɞɭ ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ ɩɟɪɜɵɣ ɜɵɩɭɫɤ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ
ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɜɵɲɢɜɤɢ ɢ ɸɜɟɥɢɪɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɛɵɥɢ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɵ ɨɞɧɨɣ ɬɟɦɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɮɢɥɢɚɥɚ ȼɵɫɲɟɣ ɲɤɨɥɵ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɛɥɭɡɚ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ
ɉɟɪɜɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɥɭɡɭ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ ɦɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɢ ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɦ ɤɨɥɨɪɢɬɟ – ɫɨɱɟɬɚɧɢɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɫ ɛɟɥɵɦ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ©ɩɚɜɥɢɧɤɚª ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɧɨɝɨɤɪɚɬɧɨ
ɩɨɜɬɨɪɹɟɬɫɹ ɜ ɨɬɞɟɥɤɟ ɛɥɭɡɵ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɷɮɮɟɤɬ ɜɨɡɞɭɲɧɨɫɬɢ Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɵɥɚ
ɩɪɨɞɟɥɚɧɚ ɨɝɪɨɦɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ – ɨɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɷɫɤɢɡɨɜ ɞɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɛɥɭɡɵ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ȼɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚ í ɩɨɥɨɬɟɧɰɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɤɨɧɰɚ XVIII ɜɟɤɚ ɫ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɝɨ ɤɪɟɦɥɹ ©ɉɨ ɨɛɵɱɚɸ ɞɟɞɨɜɭª ɉɟɪɜɵɦ ɷɬɚɩɨɦ
ɧɚɞ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɨɣ ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɵɥ ɫɛɨɪ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚ ɫ ɛɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ Ɂɚɬɟɦ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɩɥɨɬɧɨ ɪɚɛɨɬɚɥɚ ɫ ɦɭɡɟɣɧɵɦ ɷɤɫɩɨɧɚɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹ
ɡɚɪɢɫɨɜɤɢ ɢ ɡɚɦɟɪɵ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɜ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟ ɦɭɡɟɹ ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɷɬɚɩ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ
ɩɨɥɨɬɟɧɰɚ – ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɢɫɭɧɤɚ ɫ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɜɟɪɤɨɣ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ
ɞɟɬɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɪɢɫɨɜɤɨɣ ɦɨɬɢɜɨɜ ɉɨɫɥɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɫɬɭɞɟɧɬɤɚ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɚ ɤ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɢɡɞɟɥɢɹ ɇɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɭɲɥɨ ɛɨɥɟɟ 800 ɱɚɫɨɜ
ȼɵɩɭɫɤɧɢɰɵ ɪɚɫɤɪɵɥɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɩɨɥɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɳɢɬɢɜ ɞɢɩɥɨɦɧɵɟ
ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ©ɨɬɥɢɱɧɨª Ɉɛɟ ɜɵɩɭɫɤɧɢɰɵ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɹɡɚɧɫɤɨɦ ɮɢɥɢɚɥɟ ɧɚ ɨɬɞɟɥɟɧɢɢ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ
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Ƚɥɚɜɧɵɦ ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɭɠɟɜɨɩɥɟɬɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ
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